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1 Cet ouvrage a pour objectif de réunir l’ensemble des statistiques et informations existant
sur les femmes en Iran depuis 1986. Les principaux thèmes abordés sont la fécondité, la
mortalité, la planification familiale, l’alphabétisation et l’éducation, le mariage, l’activité
économique, le rôle de la femme comme chef de famille et enfin la participation des
femmes dans la sphère politique. L’ouvrage fournit de nombreux tableaux et graphiques
utiles pour une étude de genre en Iran au cours des deux dernières décennies.
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